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L'acquisition et l'emploi de vocables sont des aspects importants de l’apprentissage de toute 
langue. Le répertoire lexical varie ainsi d’un individu à l’autre. Cette étude a donc examiné les 
stratégies d'acquisition du vocabulaire du français langue étrangère dans les universités 
nigérianes. Une enquête a été menée auprès de 239 étudiants et 25 enseignants sélectionnés 
aléatoirement à partir d’un sondage fait au Village Français du Nigéria, un Centre Inter-
universitaire à Badagry, Etat de Lagos et dans quelques universités nigérianes. Trois 
instruments de recherche ont été utilisés dans la collecte de données; à savoir Echelle 
d’Evaluation des Stratégies d’Acquisition du Vocabulaire (EESAV), un test lacunaire  et le 
guide d'entretien. Les items pour l’EESAV sont fondés sur  les stratégies de Gu et Johnson 
(2003). Un test lacunaire a été utilisé pour évaluer la connaissance des mots dans différents 
contextes. Quatre questions (de recherche) ont été posées et les réponses ont été analysées. Les 
résultats ont révélé que six stratégies sont adoptées par les apprenants. Les apprenants 
emploient deux ou plusieurs stratégies en même temps. Les stratégies d'inférence et de deviner 
ont été mentionnées par 94,2 % des informateurs, les stratégies de prise de notes par 72,9% , 
les stratégies de consultation de dictionnaire par 68,4%, les stratégies d'activation par 65,8 %, 
les stratégies de récupération/répétition par 64,9 % et les stratégies d’encodage, par 55,6 % des 
informateurs. Les résultats révèlent également que l'attitude des enseignants et leurs 
récompenses sous forme d’éloges motivent les étudiants à acquérir le vocabulaire. Parmi les 
facteurs qui favorisent l'acquisition sont la préconnaissance des enseignants du niveau de 
vocabulaire des apprenants représentés par 244 (98,78 %) des informateurs, la constitution de 
glossaires/listes des mots mentionnés par 236 (95,54 %), la discussion sur l’acquisition du 
vocabulaire en dehors de la classe relevée par 212 (85,82%) et la capacité de deviner le sens 
des mots français mentionnés par 208 (84,21%) des informateurs. Le désir personnel de 
l’étudiant de communiquer en français a été relevé par 216 (87,45%) des informateurs comme 
un facteur qui favorise l'acquisition; d'autres facteurs identifiés sont la volonté de commettre 
des erreurs mentionnées par 188 (76,11%) des informateurs ainsi que l’usage de toutes les 
possibilités d'acquérir le vocabulaire relevé par 168 (68,02 %). Les résultats ont révélé une 
différence significative entre la perception des enseignants  et celle des étudiants des problèmes 
que ces derniers rencontrent dans leur tentative d'acquérir le vocabulaire. Pour les étudiants ce 
sont l'apprentissage de la grammaire et le manque de francophones sur le campus ainsi que 
dans la société alors que pour les enseignants ce sont un emploi du temps surchargé et la rareté 
des occasions pour les étudiants de communiquer avec d'autres locuteurs français hors de la  
classe. On en a conclu à la nécessité du soutien de toutes les autorités compétentes au Nigéria 
là où le français s’enseigne. Eu égard au programme d'études,     on a aussi recommandé 
l'immersion soit dans un pays francophone d’Afrique soit en France complétée par des visites 
plus fréquentes ou des stages de courte durée; le gouvernement pourrait prendre en charge une 











Vocabulary acquisition and use are major aspects of foreign language learning. The growth of 
a learner’s vocabulary depends on his/her ability to acquire new words and phrases. The size of 
a lexical repertoire thus varies from one individual to another. This study, therefore, examined 
strategies of vocabulary acquisition among undergraduates learning French as a foreign 
language in Nigerian universities. A survey descriptive design was adopted for this study. The 
sample size is made up of 239 students and 25 lecturers randomly selected from a sample 
frame obtained from the French Language Village, an inter-university centre at Badagry, Lagos 
State and some  universities in Nigeria. Three instruments were used in data collection: 
Vocabulary Acquisition Strategies Rating Scales (VASRS), Cloze test (vocabulary test) and an 
interview guide. Items on VASRS were based on Gu and Johnson’s (2003) strategies. Cloze 
test was used to measure learners’ knowledge of words in different contexts. Four research 
questions were raised and answered. The findings revealed that six strategies are adopted by 
learners in acquiring French vocabulary in Nigerian universities. Learners use two or more 
strategies at the same time. The inferencing/guessing strategies were used by 94.2% of the 
informants, note-taking strategies by 72.9%, dictionary strategies by 68.4%, activation 
strategies by 65.8%, retrieval/rehearsal strategies by 64.9% and encoding strategies by 55.6% 
of the informants. The findings equally revealed that teachers’ attitude and rewards in the form 
of praise, etc motivate students to acquire French language vocabulary. Among the factors 
facilitating the acquisition of French vocabulary by students were teachers’ prior knowledge of 
students’ level of vocabulary before teaching, which was reported by 244 (98.78%) of the 
informants, keeping glossaries/lists of words indicated by 236 (95.54%) of the participants. 212 
(85.82%) informants indicated the ability of the students to discuss vocabulary acquisition 
outside classroom activities. 208 (84.21%) of the participants cited ability of students to guess 
the meaning of French vocabulary as a factor facilitating vocabulary acquisition. Students’ 
drive to communicate in French was indicated by 216 (87.45%) as a factor that facilitates 
acquisition of French vocabulary; other factors identified were willingness to make mistakes 
indicated by 188 (76.11%) and using any opportunity to acquire vocabulary indicated by 168 
(68.02%). The findings revealed a significant difference between students’ and teachers’ 
perceptions of the problems students confront in the acquisition of French vocabulary in 
Nigerian universities. While students cited the learning of grammar and lack of French 
speakers on campus as well as in the community at large with whom to communicate as 
problems, lecturers cited crowded timetable and the scarcity of opportunities for students to 
interact with other French speakers outside the classroom. It was concluded that supporting 
students in their attempt to acquire French vocabulary should be an important instructional goal 
throughout the curriculum. It was recommended among others that immersion of students 
should be done in either French-speaking countries in Africa or in France supplemented by 
frequent visits/excursions and other short programmes. The government, it is suggested, should 
also be responsible for part of the expenses.  
 
 
 
 
